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description This study analyse the respiratory care practice in five regions f the country, by means of a descriptive ? exploratory
research, aiming to review the formation tendencies, the working conditions, the roles of the practitioners, the
professional practice dilemmas and the characterization of the physical therapeutic and respiratory therapeutic
functions. The information was obtained through surveys with respiratory therapeutics, physical therapeutics, interview
with infirmary and medical professionals, who work in third and fourth complexity degree health institutions in select
cities for the study. The collected information includes not only daily routines but also the knowledge and preferences
regarding the professional practice and their related aspects of labour conditions and characteristics of the
professional exercise. The study allowed to conclude that there is an idealization of the conceptual missing roles to
efficiently carry out the respiratory care without and additional formation of graduate level or training courses in this
area, weakness of the administrative and investigative functions of domiciliary attentions and initial evaluation of the
environment, lack of positioning of the function in front of the interdisciplinary team and precarious labour conditions.
description El presente estudio analiza la práctica del cuidado respiratorio en cinco regiones del país, por medio de una
investigación de carácter descriptivo-exploratoria, que busca revisar las tendencias de formación, las condiciones
laborales, los roles que ejercen sus practicantes, los dilemas del ejercicio profesional y la caracterización de las
funciones de los fisioterapeutas y terapeutas respiratorios. La información se obtuvo mediante encuesta a
fisioterapeutas, terapeutas respiratorios, entrevista a profesionales de enfermería y médicos intensivistas que trabajan
en instituciones de salud de tercer y cuarto nivel de complejidad en las ciudades seleccionadas para el estudio. La
información recopilada incluye desde el quehacer diario, los conocimientos y las preferencias respecto a la práctica
de los profesionales, hasta los aspectos relacionados con las condiciones laborales y las características de su
ejercicio profesional. El estudio permitió concluir que hay una idealización de los roles, vacíos conceptuales para
ejercer eficientemente el cuidado respiratorio sin una formación adicional tipo posgrado o cursos de entrenamiento en
el área, debilidad en las funciones administrativas, investigativas, de atención domiciliaria y de evaluación social del
entorno, falta de posicionamiento del quehacer ante el equipo interdisciplinario y condiciones laborales precarias.
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